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Návrh otvírky a přípravy sloje č. 39. v 0. kře Dolu Čsv
Plan of Development work of the 39th Seam in the zeroBlock at the
CSM Mine
Zásady pro lypracování :
Navrhněte a provedte řešení otvírkových a přípravných prací sloje č.39,nulté kry závodu Sever Dolu ČSM
Dipiomovou práci řešte dle následující osnovy:
l.Charakteristika Dolu CSM
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3.Návrh otvírky a příprar,ry předmětné sloje a 0.geologické kry
4.B ezpečnostní h1ediska,bezpečnostní opatření,de gazace,větrání
5.Technické zhodnocení a přínos řešení
6.Závěr
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